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Исследуются тенденции и причины изменения численности редких хищных птиц на стационаре в Фировском районе Тверской области в период с 1970 по 2007 гг. Даются рекомендации по сохранению видового разнообразия и увеличения численности некоторых видов редких хищных птиц на территории района исследований.
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Одной из приоритетных задач современной науки является инвентаризация населения редких и исчезающих видов животных. Для достижения этой цели были созданы общероссийская и региональные Красные книги. Быстро меняющаяся природная обстановка требует постоянного мониторинга в том числе и популяций редких видов птиц и совершенствования мер их охраны. 
Значение болот как местообитаний птиц определяется, по крайней мере, двумя причинами, вытекающими из особенностей этих экосистем. С одной стороны, болота, занимая промежуточное положение между наземными и водными биогеоценозами, обладают высокоадаптированной авифауной, включающей целый комплекс редких, стенобионтных видов птиц, не имеющей аналогов в Средней полосе России. Во-вторых, болота остаются одними из наименее преобразованных экосистем мира [5] Орнитологическое значение болот особенно велико в районе Валдайской возвышенности, где сохранились одни из крупнейших верховых болот средней полосы Европейской России. В Тверской обл. из 81 редкого вида птиц 57 связаны с шестью болотными очагами обитания. 
Географически район исследований расположен на гребне Каменник-Фроловской возвышенности, являющейся частью Осташковской моренной гряды. Названная возвышенность представляет собой обширную область конечноморенных всхолмлений с вершинами свыше 300 м абсолютной высоты. Между холмами в пределах района исследований лежат крупные котловинные озера – Серемо, Граничное, Тихмень, Шлино, из которых берут начало реки Шлина и Граничная бассейна реки Мсты [3]. Район исследований отличается обилием крупных озер, высоких холмов и преобладанием лесо-болотно-озерных ландшафтов [2].
Материалом для настоящей статьи послужили полевые исследования студентов кафедры зоологии ТвГУ в 2005–2007 гг. Стационарные методики исследования: наблюдения с высоких точек, наблюдения на акваториях крупных озер [1] сочетались с маршрутными учетами [6]. Основное внимание уделялось видам, находящимся под угрозой исчезновения и видам с неуклонно сокращающейся численностью [4].
Скопа евразийская (Pandion haliaetus L.)
В окрестностях оз. Серемо Фировского р-на скопа гнездилась в 1983–1986 гг. Охотничий участок двух пар включал акватории оз. Серемо и оз. Граничного. В настоящее время на этих озерах гнездится одна пара скоп. Жилое гнездо на верховом болоте в межозерье Серемо-Граничное осматривалось нами ежегодно с 2005 по 2007 гг.
В окрестностях оз. Шлино Фировского р-на в 1984–1986 гг. наблюдалось гнездование двух пар скоп. Сейчас на этой территории обитают три пары птиц: одна пара охотится в юго-западной части озера и устье р. Рабежи, вторая пара – в урочище Березовый ручей и третья пара кормится в юго-восточной части озера вблизи устья р. Ковы. Регулярная охота всех трех пар скоп в гнездовые периоды 2005–2007 гг. позволяет предполагать их постоянное гнездование в окрестностях озера.
Проведенные нами исследования дают основание полагать, что валдайская группировка скоп относительно стабильна.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.)
Число гнездящихся орланов в пределах Тверской обл. в последнюю четверть века не превышало 3–5 пар. 
Гнездовье на оз. Шлино в устье р. Рабежи известно с 1984 г. С 2000 г. здесь организовано частное специализированное охотхозяйство. В 2 км от гнездовья устроена постоянно действующая подкормочная площадка с привадой на медведя. В гнездовой период 2006–2007 гг. здесь неоднократно наблюдались взрослые и молодые орланы. На берегах р. Рабежа неоднократно фиксировались поеди рыбы. Жилое гнездо нами не было обнаружено.
Гнездо орлана-белохвоста в окрестности оз. Серемо, известное с 1983 г., в настоящее время разрушилось. Последние данные об успешном гнездовании птиц на этом участке относятся к 1988 г. Однако в районе бывшего гнездовья нами обнаружены линные перья и останки добычи орлана (рыба, бобр), что, наряду с опросными сведениями и регулярными встречами птиц в гнездовой период, дает основания надеяться на обнаружение жилого гнезда орланов на этом участке в будущем.
Беркут (Aquila chrysaetos L.)
Жилое гнездо беркута на лесном острове болота Заказник в окрестности д. Хриплы Фировского р-на известно с 1983 г. Орлы заселяли его почти ежегодно до 1988 г. Проверка этого гнезда в 2005–2006 гг. подтвердила современное гнездование беркутов. В 2007 г. гнездо было разрушено по естественным причинам, и реального гнездования этой пары нами не установлено, однако взрослые птицы регулярно отмечались нами на прежней гнездовой территории.
В настоящее время статус беркута на исследуемой территории остаётся не определенным.
Дербник (Falco columbarius L.)
Два года подряд (2006–2007 гг.) на небольшом лесном острове расположенном на обширном болоте в окрестностях оз. Серемо была отмечена пара птиц. Птицы регулярно охотились на границе болота, а в августе 2007 г. мы одновременно наблюдали пару взрослых дербников и молодую птицу этого года. Ранее, на исследуемой территории, в период с 1970 по 1989 гг.,  дербник был отмечен только в 1985 и 1986 гг.
Таким образом, наши исследования показали, что по сравнению с данными конца прошлого века, на территории стационара наблюдается увеличение численности скопы (в 1,5 раза). Скорее всего, это произошло из-за сокращения вылова рыбы на оз. Шлино (в 1990 г. по сообщениям местных жителей был прекращен траулерный лов рыбы в озере), а в связи с этим также и, снижения фактора беспокойства птиц. Численность орлана-белохвоста и беркута осталась стабильной. Вероятно, рост численности этих видов не происходит потому, что большую часть стационара занимают болота с небольшим количеством лесных островов, с деревьями малопригодными для гнездования. Вновь отмечено гнездование дербника.
Увеличение численности хищных птиц на исследуемой территории возможно при снижении фактора беспокойства птиц, особенно в брачный период. Посещение гнездовых территорий егерями, лесниками, местным населением, рыбаками в ранневесенний период может помешать птицам приступить к гнездованию. Еще одним фактором, сдерживающим рост численности хищных птиц в районе исследований, несомненно, является недостаток гнездопригодных деревьев. Решить эту проблему может создание искусственных гнездовых платформ на территориях, подходящих для гнездования и обладающих достаточной кормовой базой. 
При определенных условиях, Фировский стационар может стать центром распространения редких видов хищных птиц, таких как скопа, беркут.
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MODERN DATA ON POPULATION OF RAPTORIAL BIRDS IN NORTH-EAST  OF FIROVO DISTRICT
V.V. Egorov, A.A. Vinogradov
Tver State University
Data of fluctuations in number of rare raptorial birds on sample area in northeast of Firovo district between 1970 and 2007 is provided. Possible causes and tendencies of observed shifts are revealed. Recommendations to preserve a diversity and number of rare raptorial birds of the discussed region are given.
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